



























調査期間：2012 年 11 月～2013 年 2 月
調査対象：Ａ看護系大学 2 年次生 64 名，Ａ短期大学幼



















































調査用紙配布 52 人，回収 49 人（回収率 94.2％）から得
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本研究にご協力くださいました A 大学 2 年次生，A 短
期大学 1 年次生の皆さまに深く感謝いたします。
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